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Eski eser anlamışımız
Türkiye, eski e- 
serler bakıcından  
dünyanın en zen- 
ğın memleketle­
rinden biridir. A- 
sırlarca, muhtelif
-Lr"LJ-urLjn- r Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Topkapı Sarayı­
na yeni ilâveler  
yapılması doğrı* o 
lamaz. Şehirden 
sökülüp getirilen 
bir çeşmeyi, şa-
medeniyetlere beşiklik eden Ana­
dolu, hâlâ bu medeniyetlerin ya­
digârı eserlerle doludur.
Bu durum, Türkiyede eski eser 
konusuna özel bir önem verilme­
sini gerektirmektedir. Bu eserle­
rin ciddi ve sabırlı bir çalışma ile 
tescil edilmesi, bu çalışmaların 
canlanmasını ve hepsinden evvel, 
restoratör mimarlar yetiştirilmesi 
gibi ihtiyaçlarla karşı karşıya bu­
lunmaktayız. Atıadoluda, bazı es­
ki eserlerin pek bilgisiz bir şekil- 
de restore edilmekte olduğu riva­
yetleri duyulmaktadır. Istanbulda 
da, bu işleri, salâhiyet sahibi el­
lere teslim etmek müşkülâtına her 
an rastlanmaktadır. Bütün sahala­
rımızda olduğu gibi, mimarî saha­
da da büyük bir geçimsizlik, bir­
birini çekememezlik. kendini be­
ğenmişlik hastalığı hüküm sürüp 
durmaktadır. Eğer, Mimar Sinan 
gibi bir üstad, asrımızda yaşamış 
olsaydı, muhakkak, yine bazı 
meslekdaşları tarafından imha e- 
dilip giderdi. Biz, senelerce, ken­
di çalıştığımız sahada bu mimarî 
geçimsizliğe şahit olup durduk. 
Bazı mimarlarımızın, eşki eserler 
karşısında kendilerinden beklenen 
hassasiyeti gösteremedikleri ve es­
ki eserler mefhumunu, beklenilen 
şekilde kavramadıkları müşahede­
lerimiz arasındadır.
Son senelerde, eski eserlerin o- 
narılmasında ortaya bir muhdes 
sözü atılmıştır. Bundan kasid, es­
ki eserlere, inşa tarihinden sonra 
yapılmış ilâveleri kaldırmak, bu 
suretle binayı ilk yapıldığı şekli­
ne getirmektir. Halbuki, bir bina­
nın da, insanlar gibi bir hayatı 
vardır. Binalar, muhtelif devirler 
görürler ve yapacakları hizmetle­
re göre, bazı devirlerde yeni ilâ­
velerle iç şekillerini değiştirirler. 
Bir başka deyimle, içinde bulun­
duğumuz devrin ihtiyaçlarına, icap 
larına uyarlar. Daha önemlisi, son 
radan yapılmış ilâvelerin de bir 
tarihleri olması keyfiyetidir.
Klâsik bir yapıya barok bir ilâ­
ve yapıldığı için, barok ilâveyi or­
tadan kaldırmak, iki yüz sene ev­
velki mimari anlayışın izlerini sil­
mek ve iki yüz seneden beri için­
de yaşanmış, üzerinde yazılmış, ha 
tıralı bir binayı bütün binadan 
yoksun bırakmak demektir.
Bu düşüncemize bir misal olmak 
üzere, Topkapı Sarayı «Kubbealti» 
binasında yapılan restorasyondan 
bahsetmek istiyoruz.
İkinci Dünya Harbi yıllarında. 
Kubbsaltında yapılan araştırma­
larda. binanın iç sıvalarında XVI
-c; asır tezyinatına rastlanmış, 
* * 1  - ii -eri Kubbec’tı-kv.:
i l i  inci asırdan kalma barok
tezyinatı, padişahların, arkasında 
oturdukları barok kafes ve par­
maklık kaldırılmış, minyatür ve 
gravürlerin de yardımı ile burası, 
XVI inci asırdaki haline sokulmak 
istenmiştir.
Padişahların, Kubbealti toplan­
tılarını dinledikleri yere, klâsik 
bir parmaklık konmuş, bir gra­
vürde görüldüğü için, duvara, 
haremden sökülen XVI inci asır 
çinileri yapıştırılın.ş, Kubbealtı- 
nın dışındaki parmaklıklar sökü­
lüp atılmıştır. Bütün bu çalışma­
lara rağmen, hiç şüphe yok ki, 
Kubbealti, yine de XVI inci asır­
daki eşkline sokulamamıştır. t» 
çinden çıkarılan barok tezyinat, 
binanın muhdes hüviyetini de­
ğiştirememiştir. Çünkü, binanın 
kapıları, pencereleri bu üslûpta­
dır. Esasen, barok ve ampir kita­
beleri ile iç tezyinatının bugünkü 
şekli de tezad halindedir. Zannı- 
mızca, kıymetli bir buluş olan 
XVI inci asır tezyinatı ve Kubbe- 
altının o vakitki şekli hakkında e- 
saslı bir eser yapmak ve son duru­
mu bozmamak en isabetli bir hal 
olurdu. Çünkü, bu barok tezyinat- 
lı Kubbealtının bir hayatı vardı. 
O tezyinat altında bir çok insan 
yaşamış, bir çok toplantı yapılmış, 
barok parmaklığın arkasında muh­
telif hükümdarlar oturmuş ve 
Kubbealti bu son haliyle bir çok 
neşriyata geçmiş, sefaret heyetle­
rine dahil bazı kimseler burada­
ki ihtisaslarını canlandırmışlardır 
( 1 ) .
Şimdi, hayatı olan bu dekoru 
bozup gravürlerin, minyatürlerin 
yardımı ile burayı yeni bir hava 
vermek, burayı cansız ve hatıra- 
sız bir hale getirmektir.
Restorasyon işlerimiz, hemen da­
ima böyle yürüyüp gitmiştir. Es­
ki hâtıraların izlerini dağıtmak 
ve binalara pırıl pırıl bir hal ver­
mek. zanmmızca pek abestir. Mut­
faklar karşısındaki ahşap ahçı ev­
lerinin yıkılması ve yerine klâsik 
cepheli yeni bir bina uydurulması 
da buranın havasını dağıtıp götür­
müştür.
Topkapı sarayını, bize kaldığı 
şekilde muhafaza etmek, bütün 
geçmiş devirlerin ilâvelerini, bir 
tarihî yadigâr ve bir devir anla­
yışı olarak muhafaza etmek gere­
kirdi. Klâsik bir eser, şeklini son­
raki asırlarda değiştirmişse, onla­
rı muhdes diye kaldırmak ye­
rine, klâsik devrin rölevelerini, 
tezyinatını bir arada neşretmen, 
bu bina böyle imiş, fakat sonra­
da-» bu h»le getirilmiş dönek çok 
verinde olurdu.
ray bahçesine monte etmek, Çıra- 
ğan sarayından getirilen bir havu­
zu göbeği ıl^  burada, yeni bir ha­
vuz inşasını istemek sarayın bün­
yesine ve tarihine saygısızlıktır. 
Hattâ, buraya yeni ağaçlar dikil­
mek de abestir.
ikinci havludaki bir namazgahın 
yanında, atılmış, üzeri kitabeli i- 
kinci bir namazgâh taşı görmüş­
tüm. Bunu, benden evvelkilere sor 
duğıım vakit, «şimdiki taşı, Gala­
ta Mevlevihanesinde görmüştüm, 
daha güzel olduğu için getirtip bu­
raya koydum. Yerde duran taş, 
namazgâhin eski taşıdır» demişler­
di.
Tarihî bir yerde eskiyi bozarak, 
kendi zevkimize göre güzellikler 
ihdas etmeğe hakkımız yoktur. Es­
ki namazgâh taşı, bir saray men­
subu tarafından yaptırılmış, o ta­
şın önünde bir çok, saray ağası el 
bağlayıp namaz kılmıştır. Bana an­
cak bu eski taş geçen asırları ha­
yal ettirebilir.
Istanbulun son imarında, eski e- 
seılere karşı, yeni bir anlayışın 
hâkim olduğunu görmüştük. Istan- 
bulda eski eser, yalnız büyük ca­
miler sayılmış, onların rastorasyo- 
nunda da hatalar yapılmıştı. Eski 
İstanbul evleri, yalılar, çeşmeler, 
türbeler, mezarlar, eski eserler a- 
rasmda sayılmamış, yol açmak, yol 
geçirmek sebepleri ile, bir çok 
mezarlıklarımız sökülüp atılmış, 
Istanbulun tarihi hüviyeti, kısa 
bir zamanda değiştirilmişti.
Alâkam dolayısiyle, beni pek ü- 
zen bir hâdiseden de bahsedece­
ğim:
Fındıklı camiinin son cemaat 
yerine bitişik olarak inşa edilen, 
Koca Yusuf Paşanın barok bir se­
bili vardı. Devrinin, hakikaten pek 
güzel bir eseri olan bu sebili, 
muhdestir, diye oradan söktüler. 
Bir zamanlar, Maçka, Harbiye gi­
bi yerlere götürülmesi de düşü­
nülmüş, sonradan, Kabataştaki ye­
ni istinad duvarının üstüne monte 
etmeğe başladılar. Buna acaba kim 
ve ne hakla karar vermişti? Koca 
Yusuf Paşa Fındıklıda oturmuştur. 
Namazlarını Fındıklı camiinde kıl­
mış ve oraya bir sebil yapmak ar­
zusunu duymuştur. Yine o civar­
da, muhtelif tesisler inşa etmiş ve 
bir de vakıfname tanzim eylemiş­
tir. Ölmüş bir insanın düşüncele­
rini, duygularını hiçe sayarak ve 
Fındıkkda olmasını istediği bir 
sebili söküp başka yere götürmek 
kimin hakkıdır?
Bu tek vak’a değildir. Son sene­
lerde bir çok eski eseri», yer de­
ğiştirdiğini hayret ve teessürle 
görmüştü!.. Hattı, bir mu­
harririmiz de, Sultanahme . e. Me­
şini olduğu yerden söküp başka ye­
re götürelim, şeklinde garip fikir- ı 
ler ileri sürmüştü. Yapanların ar­
zularını bozmağa, eski eserlerin 
yerlerini hod be hod değiştirmeğe
hakkımız yoktur.
Bu imar fırtınası arasında, hep 
Yahya Kemalin bir sözünü hatır­
lamıştım. Kendisi mebus iken, ts- 
tanbulda küçük çapta bazı yıkın­
tılar oluyormuş. «Bir gün Anka- 
raya gittim, onlara dedim ki, böy­
le çeşme mescid yıkmakla ebedi 
olamazsınız. Süleymaniyeyi yıkın 
ki, sizi ebediyyen ansınlar.»
Türkiyenin bugünkü eski • eser­
ler dâvası, geniş ölçüde, restora­
tör mimar yetiştirmek ve eski eser 
lerin anlamını, önemini, yeni yeti­
şen nesillere öğretmektir. Turizm 
yalnız edebiyatla olmaz, pnun i- 
caplarını da yerine getirmelidir.
(1) Topkapı sarayına müdür ol­
duktan sonra, hurda demirlerin 
yığılı bulunduğu yerde, Kubbeal- 
tının barok parmaklığını da gör­
müş ve geçmiş zamanların bir ha­
tırası olan bu parmaklığı oradan 
kaldırarak, kulede, yerinde muha­
faza altına aldırmıştık.
Not — Geçen haftaki «Bir eserin 
ikinci cildi» başlıklı yazımızda 
«Fethi Beyin Başvekilliği zama­
nında Mustafa Kemal’le hayli çe­
tin çarpışmaları olmuştur» şeklin­
deki cümlede «çetin» kelimesi yan­
lışlıkla «çirkin» şeklinde dizilmiş­
tir. Düzeltir, özür dileriz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
